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表1　応長・正和の多武峯合戦
年 月　　日 事　　　件
応長元（1311）年6月上旬 興福寺発向（②・⑤）
6月28日 大衆発向（⑥）
（閏6月？）25日 数度合戦（⑥）
この間 興福寺が東大寺へ与力を牒送（⑩）
正和元（1312）年2月30日 東大寺発向の準備（⑪）
4月13（11カ）日 春日神木、移殿へ遷座（③・⑧）
4月18日 斎藤基任・飯尾頼定が京都を出立（④）
4月19日 春日神木、金堂へ移座（③）
5月17日 興福寺・東大寺閉門（③）
6月9日 興福寺僧徒、多武峯にて合戦（③）
6月10日 春日社閉門（③）
8月24日 春日神木、宇治平等院に動座（③）
8月25日 春日神木入洛、法成寺金堂に入る（①・③・④・⑦・⑧・⑬・⑭）
9月22日 春日社振動（①）
10月2日 張本・路次狼籍人召し取り、法城寺警固のため幕府使者が京着（①）
11月12日 多武峯神宝を叡山に渡す（①）
正和2（1313）年正月5日 除目・叙位行われず（③・⑧）
8月16日 神木帰座、多武峯張本召し出しの裁許（①・③・⑦・⑧・⑬・⑭）
正和3（1314）年3月12日 幕府の南都張本召し出しにより、春日神木、金堂へ遷座（①）
3月14日 春日神木、木津へ移座（①）
3月15日 春日神木、平等院へ移座（①）
3月17日 春日神木入洛（①・⑭・⑬）
8月8日 大和国地頭設置のため、二条京極肥後守が入部（②・⑤）
8月13日 春日神木帰座（⑬）
①花園天皇日記、②嘉元記、③続史愚抄、④武家年代記、⑤法隆寺別当次第、⑥興福寺略年代記、⑦一代要記、
⑧歴代皇紀、⑩東大寺文書、⑪東大寺文書、⑬皇年代私記、⑭康富記
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地??????????、??????????????????
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　????、???????????? ???ー? 、
???????????????ー??????っ?。????????????????????????????????????????????????????????ォ??? 、 、?? 、 。「 」 「 」 「 」、「 」、「?」 「 」 っ 、?? ? ???っ?、??ー???ッ??ー????????????。?「 ? 」 ?、?? 。　????、???????????? ?二?? ? 、子?? ?。?? 、画?? ???? ????、??????? ? ?人
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太????????????
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?〔????????? ?????? ?? ?
れ???????????。?????????????、?????
???????（?）? ?????。
　????、 『 ? 』 、 ????? ??? 。 ???????????。〔????
?、???? ? ?、 、 、 ????? ? ??…、???? ??? 、 ??????「、??????? ???? 、
地???、??????、?? 、 、
???? 、? 、??、 、 、 、 、?、 ???? 、 ? 、 、
彼????、???????、?? ?? ?????祇
鑑??、??????、??????、?????????????
正
哉?? 、? 、 ? ? 、
??????、??? ?、?? ?、?? 、?? 、
〔????
???? 、 ? ? 、?? ?????? ? 、?? 、 ?
大?????????????、? ? 、 ?
???? ? 、 ? 、?、?〔?????? 。
????、????????っ???????っ????
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仏???????。??????????????????、??
???? ??『 ?? 』 、 ?、星
で??、???????????っ?。
　???????????『?????』（???）?『 ?』（ ）『????????』（?）??っ?? 、?????
???????? ? （ ）? ? 。 、?? ? ? っ 。三
光
地?????、????????????????? ? 。
　???、?????? 。? （ ? ??）?? （
??）?????? ?、 ?っ 、? ? ??? （ ）
安???? ? ? 。　?? ????????? ? 、 ?? ?
????? 。
　????（ ??）? （ ? 〜 ?） 「
????』??、「???っ?????????、???っ?????? ?? ?（?）? 」 ?。　????????????（????〜???????）????『?
????』? ?? ??????「???????」?、???
注
釈??????。「???????????」??「???????
???? 、 ? ? 」 ?
（?）
?。
　??『????』??? 、「 ? 、て
云??、??????、?????????????、??????
???、?????、? ? 」 っ?、
の??????????????? 、 ????
????? （?）
三
聖
の???っ?。
　
以
上
の???、「????」????????????、?????
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星
で??、? ?? ?????????????????????
????。???? ???　??、???????????????? ? 。
????? 「?? ? ? 」（?? ???? 、???? （?）? ?? 。 、?? 『 ? 』記??、?????????? 、言及
は??、?????。
?????? 「 」（? ? ?
比????????????? 。 、
???? ?????、 。 ??? ? 。
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『????』?『????』?『??????』?、?????????
????????? ）? ? っ?。 、 、部?????? ?????? ? 。◎滋
賀
県
延
暦??「?????」（??????????????????
?????? ? 。 、 、、．? ??? ?〔 〕? 。
⇔
滋
賀
県
延
暦
寺??「????????」（??????????????
??、? ? ? 。 ????? ? ｝? ? ?? ? 。??? 、 ??迦
の????（?????????）?? ? ? ? 。
㊦
滋
賀
県
延
暦
寺
所
蔵
「????????」?????????????、
??????????? 。 ? 、
の
左???????????、?????? ? 。???
聖??????????????????????????か
れ
て
い?。????????????、???????っ?????
???。
◎
京???????「 」 ? ? ???
???? ??。??? 、 「 」
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図5図6
????〕
て
い?。
⑪
滋?? ?????「?????????」??????、??????
???? ??、? ????。???????????????????????? ??? ．、　??????、?????????????????????、??
???? ?? ????。??????????????? っ 。
　??、???????????、?
??? 〔
れ?? ? 。．
??? 、 ? 。
　????、?????????????????????????????????、?????????????????、??????
?? 。? 、 ??? 。 、?? ??????? ??????????。　???、?????????????????、?????????
???? 。? ??〔?｝
　??、．、 ???? 、 。　?? ?「 ． 』 （ ） ，．．
????? 、．、 ???????????? ? ????????? 、????、『?? 』????（????）．?? 「?
?」?? 、『??? 』 （ ） 「表2　三光出現の事例
1 貞観17年6月3 875三代実録
2 寛仁3年6月4日1019小右記
3 長元5年7月26日1032平戸記　延応2年llヨ18日条｛
天喜4年8月28口1056平戸記　延応2年正月81－｜条
5 嘉承2年7月28HO7中右記（?
天福元年6月4日 1233歴代編年集成24
71 延応2年正月8H］240平戸記
．8’‘ 元弘3年 1333太平記
9 明徳4年5月5日1393大乗院日々記抜，1｝
⑯ 永享5年10月27日1433看聞日記
n 寛IE　6年6月5H1465蔭涼軒日録
12 永1臼0年10月26日1513続本朝通鑑179?
元禄5年5月6H1692万年記・甘露叢」?
元禄ユ0年7月26口1697基量公記・基長公記・百式録
15． 元文2年7月26日1737続談海
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????????、??????、?っ????????????」??? 、 ? ???。　
建
仁
元?（????）?????『??????』????????、
???? 「?????????????? ???????」???? ??
詠????。??????????????????????????
???? 。? 〔 ）　???? 、 ? 。 （九?? 「 」 、「
???????? 、 ??? 、 、?? 」 っ 、???? （?）? 。?『 』 、「 、輪
の
法?????、???????????、????????、??
???? ??、??? 、 ????」 っ?? ? ?兆????????。　?? っ 、 ??（????）?? （ ? ）
??????、????（? ）
て
三??????????。
　
今??、 ??「???」????????????????
社
の
伝?、????????????? 「? 」 、
????、????????、??? （?）??? ?? ?? ? ?? ??（?）?? 。? ? ? 。　
他?、?????? ??、 ? ? 。
　???、『???』?????? ??? ? ??星
天
の
三
光
天??、???????????????。????（?
一?）?『???????????』??????、????????
??、????????????????????????????????（?）? っ 。　???、????????????????????????。??二?（ ?） 『｛ 』 ?『?????』??、????????、???????、????「?
??????? ? ????」 ???、? ? 「??」??????????? 。???、『 』 ?、? ? ? （ ）? ?っ ? 。 ? ? 『 』 『? ? ?? ? 〔 ）
の?』???????? ?。　?? 、 ??『?? 』 「 、星
の
天
ニ
ア
ル
ニ???、???????、??????、?????
?」???、?? 。 、? ?????? ）? ? ? 。　???、???????、 ??? ? ? ?
?（?）??。
　???、 ? 、 （ ） 、 （? ） ?
???? ?。? ? ?、? ? ?? （ ）? ? ? 。
　?????? ???つ?? 。 ??? ? ?、? ?
?????? ? ? っ 。??? ????『? ? 』 、言
説
の???????????????っ???。
?〔?? ? ? ?
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地
蔵
の
威
徳??っ????????。
　??〔?????????????????????????????
????????????」????、???????????????、「 、 ? ? 」 、?? ? 。 、「
い???????? ? 、 、桑
の??????、???????????????、??????、
葦
の?? 、? ?????????」?? 、
??????? 。〔 ???? ???
い???、「??? 」 。　?? ??????? 、 ????
?????。? 「 」 、
本???? 、?? 、 ?? ???????
??? ? ???? ???（?）
ズ
ム?、?????????????「???? 」?? 。
　???、 ? ? ‖「 」 「 」
????????????? 、 ????? 、?? 、 ー? （ ）? っ 。?? ???? 、 、?? ョ 、 「 」「小?」???、???????????????、??????っ?ので??。
　
三?? 、????????????? ? ?、???
??????????? 。?、 ー っ?。　
例??、?????? ????、???????? ?
地???????????????っ?。???????????、?
??????????????????????（?）
鏡?? ? ? っ 。み?? 、 （ ）
????、 ??????????? っ 。　
鎌
倉??????、??????????????????????
??? ? （ ）
ロ?ー??????????????????。????ー??、??
??? ????? 、?? （ ???） ??? ??? （ ）
の?????? ? 。
?? ??? （ ）?、 。　???、 ー ? ??、
????。? ? （? ）?〔 ??」 ???? 。? ? ?? ??? ュ? ? 、 、? （ ）
で??、???????????????? 。 ? （ ）
???『 ?? ? 』 、「 、? ）? 、?? ? 、 、??」 っ?? 。「????」??、???????????????????っ?。????、 ? っ 。　
勝
軍
地????????????、???????????????、
???? ?? 、?、 ?? ? っ　???????????、????? ? 、 ??? ?
???? ? 。　
例??、????????????????「?????」?、??
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そ
れ????????（???????）?????????????
???????。????????????????????????
い?????????。?????、?????「??????」??
???、 ? 、? ? ??? （?）? 。　??????????????????、????????????
???? ??? 「 」 、? ?
描?「?? 」 、 。　
天???????????、??? 「? 」
???? ???? 〔 ）? ? ? 、 ? ? ? 。?? 「??? ?? 」 、 （
人
土
屋????????????????。???、????????
???? ? 、??（?）
に??。　
北???『?????』?、 ?
????（?）
造????。?????????「 ? ??」?、 、面?? っ 、 ? ? ?
????? （ ? ）?? 。「 」?? ?????? ?? 、 っ 。
玉
轟
敏
子
氏?、?????????????????????????
??????? （ ）
輪???????? 。　?? ??????????、????????? ?
?????? ? 。 ー 、?? 、 ー?? 。　
三
光
の????????ー??、???????????「???
??? ??」 ?? 。? っ 、
????????????????????っ???????????
で?っ?。?????????????『?????』???????
??? ??????? （ ）? 、 っ 。
　???、 ? ? ? ?っで??。 ?? ? ?????????????、????? ?紛れ?????????????。
結
?????????????? ????? ?
　
勝
軍????、?????????????????????っ?。
?????、 ? ? っ ???? 、?? ? っ? ??? ? 、 ?? 、性
格???????っ?。
　?????????「????」?、?? ???絵?? っ 。
?「????」?、?? （?? 〜 ） 、
合
戦????????っ? ? ????????、
???? ? ?っ （ ??? ）?? ? ????? 。?? 、 、『 』?? ??? 、?? っ ?? 。? ? 、
の??????????????? 。?
???? ???? 、 ?
聖???? 。
?「?? 」 ?? 、
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??????、??????????????????????????ー ?っ 。 、「 」化??????????????、??????????????、?本
は??????????、????????????????。??
…四
世
紀???????????????、?????、??????
急
速???? 。 ?ー 、
???、??????????ー?????????????????で??。　???????????ー?????、?????????????対?? 、 ? ?で?っ 。 、 「 」 「 」 ?服?? ? 、張?、 ???? ???、???? ー位置
付?????????????っ?。???????、?????
??????????????? ? 、?? ?っ?????。?
（?????????????????????????? ???????????
???「? ???? ??」（『 ? 』 、 ? ）、?
　?『????』?????????? ???「 」（　
史
学
研???『??ー????????』???????????????、
　???? ?）。（?? ? ? ??????? ????
????）、??? 「 ? ? 」（『? 』 ）。?? ?? ??? ? ?? ? ? ? 。
（????? ＝????????? 。 「? ? 』　????????）、 「 ? ? 」（『 ???????? ?
???）??。
（??????????????????????????????????????　???????。????、??〔?????????????????????
?????」 ? ↓???。
（???? ?????? ?? ? 、??????????????????。?????、 ? ?? ? 、 ???　????? ッ??????????。???????????、????
??? ???、 ? ー
　???????っ 。（?????????? ???????????????? ????????　??』↓?????????、?????）、?「?????????ー???」　?（??? 『 』 、 ?） 。
（?? ? ??（?? ? ? ?????? ?（???
???、?????）。
（?）?? 「『 』 」 』 ）、
????? 「 『???????』 」（『 ? 』
　?????? ）。（?）????「???? 」 『 』 ?? ? ）。（?） 『 ? 』 「 ? 、 」 っ　??、?? ? ?????「???」 ??
????????。
（?）??? ? ? ?? 、 『 』 、　??????。（?）?『????? ? ? 』 、 ?』 ） 、
?????。? （ ）?『?? 』 ?、「 」?????（＝? 〜 ?） 「 」? 、 ? ?　??????? ?。 「 ? 」? 、「 」? ?　?「 」 ? 。（?） 『?????』? ー 、『? 』（『 』＝　??????????）、『????』（『????』????????????
　
?? ?）。
（?）???? ??（?）。
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（?）?〔?????????????????〕???????。?????????????????、????????????????????????。（?）?『?? ? 』 （『 ???』?? ? 、?????）。（?） 『 ? 』 ????? （『 ???』）。（?） 『??? ? ???』? 、﹈ 。（?） 『? 』 （ （ ）） （『 ??』??
???????、? ??）。
（?）?『 ? ? 』 ? （ （ ））。（?） 『? 』 ? 、『 ? ? 』（?） 『?? 』 『 』 ）、
??????? 「??『?? ??? 』」（『 』
　???）。（?） ?? ? ? ?? 。　??? 、??????????????????????????????　???。? ????????????、????????????????　??? ? 、　??? 。 、 「 ? 」（『 』　?? ）、 「『 』 」（
????』???????） 。 ? 、 ? 「????」（? ? ?? ??? 」（『 』 、 ）、
　????「??? 」（ ? 『 』 ）
????。
（?）? ? （　? ??? ） ?、 っ （ ）
????? 、? ? ??????。
（?）?『? ??????』 ?? ?????、 ? 、『 ? 』　????? ? 、 ????、『? 』 ? 、 。（?） ? ?? ?? ? 。 ? ?　??? 、 。 、　?????＝??」? 、　??? ?。「 」 ? 、 「　??」 。（?） ???『?? 』 、 、 「 ?　????? ）」（『 ? 』 ? ）、
　
水
上
文
義
「現??『?????』???????」（『????』??????
????）、????「????????『??????????』??」（????? 『 ?? ? 』 、 ? ??）。
（?）?『????』???（???（?））。（?） 『?? ? 』 ?? ? ?、?????。（?） 『?? ??? 、? 。（?） ?? ?「 ?? 」（ ?『????????』
??????、?? ）。
（?）? ?「 ? 『 ??? ???』???、? ）、 「 』 、 。（?）?????「 ? 」（『 』 ﹈ ）、 ?「???????? 」（『???? ???』?????、?? ）、?? 「 ??? ? 」（『 』 ー ） ???? 「 」（『 』 、﹈　????）、?『???????』?????、?????、????「????」　?（『 ?? ? 』 ? 、 ? ）、 ? 『 ? 』　???、 ??、? （ ????? ????　??『 』??」（『 ? ?? 』 ）、
?????『?? 』 、?? ﹈「
　?????」（『 』 ）。（?） 「 ? ?」（ 『 』 ?
????? ???、? ） 。
（?）? ? ? ?? ??? ? ? ? 、　???????? ? ? ??。 ?　?? ?? ? 、 ? ? 、　??? ??　??。 ?? ? 。（?） 『?????』 （ （ ））、 、
???????????? 、 ? ? 。
（?）?「??、????」 ?。? ?、「 ???? ?」? 、　???????? ?? ?。 ?
???。
（?）??? ?「? ? 『 ??? 』 ー　
　????????????）。
（?）?『 ? 』 ???。
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（?）???????????『????』??????????、?????。（?） 『 』 、 ? （ ? ） 『 ?』、 ?　? ＝ ? ） 『 』? 。 （ ）、 ? 『　
　???』?????、?????、????「??????????????
　???」（『? 』?????? ）。（?） ?? （?）? 、 、??? （「?? ）?????『???　
　??』?? 、「 ?????????、???
　
　??????????????? 、 ? ????、??
　??????? ?? ? 、 ?? ? 、　
　
又???????????」??っ?、?????????????????
　
　
興???????????（『????』）。
（?）???????? ? ? 、　
　事?、?? ???? ?????。『?????????
　
　????』????? 『 』 ﹈
　
　?????????、 『 』 、 ? 、
　?「????????? 」（『 』 ＝ ? ?（?）?『????』 ?っ 「 ?」?「???」? ? ? ??　??? ? （ ） 、　　???????。 ???? ? 、「 」
　
　
歌
二
八
〇
首
（五
二???）、「???????（?????）、「??」????
　?（＝?? ） 。「 」 「?」 「　
　??」（? 、 ） 、 ?
　??。??「??」?「 」 、 。
?????????????「?????????』????、「??????。
　???『??? ??』 ? ????? ? 。（?）?????????????（?）??。（?） ?? ? ? ? 、　????? ?。 、　??? 。??? ?『 ? ? 』 。（?）??? ?「 ??」（『 』? ） 「　???? 」（『 ? 』 。（?）?? ? ??（ ?。（?） ??? 「 ? ?? 」（『 』 ）、 「??『? 』．
????」（『????』????? ）、??????????? 「
　
?」?????????。???????（＝ ?） ?? 『
　
　
恩?』????、??????????????????????、「????
　
　
織
冠
の??、???????????????????????、?????
　
　
の
太???」???、???????「????」????????????
　
　
て?。
（?）?『?????????』（『????』??）。（?）??? ?? 、???? ? ??????。?????、??　
　????????????『???????』????、?????????
　
　??。 、「 」?「??? 」 ?、 ???????、
　
　
厳
院?????????? ?????。
（?）????? ? 『 ????? 』 ?、??? 。（?）???????? ? ??、 「 ? 」 っ????　
　???????（ ? （ ? ??
　
　
達
啓
子
「????????????」（『???????』?????、???
　
　
七?）、?「???????????? ??????」（『??』?
　?????）、??? 「 ???」（『??? 』? ??　?? ）、 ? 「 ????? ?」（『 』 ?? ??） ?
????。
（?）????????（?）??。（?） ??? 「 ? ? 」（『 』 ??）、 「 ?　
　
形???↓?」（『????』?????????）、?「??????? ?
　????」（『??? 』 ?? ）、 『 ? 』 ?　
　?、?????。
（?）?『??? ? ?』 。（?） 『 ???』 ?? 、 、 （ ）　
　
論?。
（?）?『 ? ?』? （? （ ））。（?） ?? 「 」 「 」 ? ? 、 ?　?????????。?? ?「? 」（『　
　
教??』????????）。
（?）???? ??（ ?? ?（?） ?? 「 ? 』 」（ ?? 『　
????』?????、?????）、?? 「???????『??
　
?』 」（『 ? 』 ? ?）、????「???
????????」（?????『?????』?????、 ?）、????? 「?? 」 、? ???????? ?? 。
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（?）?『?????』?????????（???）?????。（?） ????「????? 」 ? 『 ????』???
???、?????）。
（?）??? ? ? ? 『 ????』???? 。（?） ? 「 」（『??? 』　????）、???「?????」（『????????????』???????　?? ?）。（?） ? 『 』 、? 。（?） ???、 ? ?「? ? 」 「 」　????? ?? ? 。 ??? 、「 」 、　
　????????????????????????。????「????『?
　
　?? 』 っ?」（『? 』 ???ー?? ? ）。
（?）?????? ? ? 。　
　??? 、 ? ??? ???? 、
　
　
星???????????????。????『?????』???????
　????、?『??? ?? ???』?? 、 、　
　?『??? 』 、 、 『 』
　
　?????、?????、 『 』
　
　
術?、?????、 、 ? 「????????」
　?（????? ? ? 『 ???』 ? 、 ）、　
　??「?? 」（
　?『???????? ? ? 』 、 ?　?? 、 ? 』 、　?? ??? 。（?） ? 『 ? 』 、 。（?） ? ? 、『 』???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　
　???、?????? ? （ ） （ ） （
　
　??） ? 、『 』 ? ??。
（?）?『? ? ? 』? ?????、 ??、『 』　
　
〇
八
八
三?、??????（????）??????『???』????、?
　???????? ? ? 、「 、　
　??????? ????」???。『??????? 』
　
　?、 、『 』 。
（?）??? 、 ? っ ? 、　
　????? っ 「 」? ??（ 『 』
　
愛
媛
文
化
双
書???、?????）。?????????????、?????
?????????、????????????????????。「??」????? ＝ 。「 ?」 ????（『?????』??）、????っ??????「????」???????? ? 。
（?）???????、???????????????????、?????????? 。 ? 「 ?」 」??? 「 （ ）」 、　?????????????????????。????「『????』????
????? 」（『 ? 」 っ? 』 ッ ッ ）、????? 「 」（『 』?? 、 ）。
（?）????「??????????? 」（? 『?????? 』???? 、 、? 『 』 、　
　
観???????。
（?）??? 「 ? 」 『 ?』????????）、 「『　
　???』????」（『????』????????）。
（?）?「?????????、??? 、 、　????????、??????? 、 ??、??　　????、 ??????? ?? 」（ ?（????）??
　
　?? 『 ? ?』『 ??? 』 ? ? ?
　
　??。
（?）?『???』???? ? ? 、 、 『 ?　
　??』? 、 。
（?）??? ? ? ??? 。　
　
光??、?????????「????」? ?（????）、??
　
　
伊
予???っ???????????、「???、???、????????
　
　?」???「? 」 ? 。「 」 ?、『
　
　?? 』????、?? ? 「 」 「 」
　
　??? ? 。 ? ?? 、 、
　?『??????』????? 。?? ???… 〔 』　
　?。
（?）?? ??（ ?） ?『? 』 、「 』 『 』　
　
や
『｛
一????』??、????????????????????っ?。
　
　
伊??「?????????」（???（?））。
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（?）??????????『??????』、????（＝???）?????『?　
　
道??』?「?????』?。?????「??????????」（『??』?
　??? ? ）、 ?「 ?? 」（ ?? 『? 』　?? 、 ） 。（?） 「 」（『 』 ）、 「　????? 」（???（?） 、 、 ?、　
　?????、????????????????????????????。
　??? 「 〈 〉 ??」（? ???　?? 『 』 、 ????）、?『??　?? 』? ?。（?） ?? 『? ? 』? ?? ???? 、 『　??? 』 、 、 〉 」（『 ??　??』 、 ）、 「 」（『　?? ?』? ? 、 、 「 」　?（『 ? ? ?』 ? 、 、 ）、　?『?? ? 』 ? 、? ? 、 『? ?? ??』
??????、?????、???「?????????」（???（?））、????? 「 ?『 』」（『 ? 』 ?﹈ ）。
（?）??????『????』 ? ? 。（?）?????『? ?? 』 「　? ???」（『?? ? 』 ィ ー ー 、 ）。（?）??? ?『 』 ?、 ? ?? っ 。? ?（???　??? 『 ??? 』 ? 『 』
?????????? 、 ????? 、??? ??。 「 ? 」（『 ????? 』??????、?? ）。 、 ??「???? 」（『 』 、 。
（?）?????『?? ? 』 、 、?? ? 「 ?　
観??????????」?「?????」（『?????????』????、
　??????）、????、『 ??』? 『 』 『 』
??????。
（?）????「 ? ??『??? 』」（『 』 ? ）。（?） ????「???? 」 『 』↓ ）、　
????（?）????。
（?）? ? ? 、 ? 「 ???? ? 」（『
???????』???、?????）、???「????」（??????『??
　????????』?????、?????）。???????????????　????????、???????????「?????」??????「???　?? 」、 「 ? 」 ? 。『 ? 』 ?
??????????????、?????、????「????????」（『??? 』? ） ??。
（?）?????「???」（『????』?????????）、??（??）??「?　?????」（『? ? 』 ? ）、 「 ???『 』」　?（『 ???』 ?（?）?『????』?「?????????????????????????????
????????っ 」 。 「 『 』 」（『?? ?????』? ? ） 、 ?「
　????ー??? 」 、
????? ? ??? 。
（?）????「????」（? ? ?『 』
???? ）。
（?）????????（?）、 ? ー ? 『??? 』
???。
（?）?????「 ? 」（『 』 ）、
??? 「? 」（『
　
??』????、?????）、???「??『??』?????」（『??』?
　????????、?????）、 「 ? 」（ 「
?????』 ?? 、 ??）? 。 「 」 、「?? 」 「 」 ? ? ?? 。
（?）???????? ? 、 ?　??。『???』 「 ? 」 ? 「　?」???????? ???? ? 。? 『????
　
本
で?「??」??????????????。?﹈??????????????
　
???っ?」（?????? ? 『 』?
　
????、 ? ）、 『? ? ??』? ???、
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Shogun　Jizo　and“Nichirin・no・Miei”
KuRoDA　Satoshi
Shogun　jizo　is　an　ikusa－gami（military　deity）that　was　created　as　a　consequence　of　the　war
among　gods　durillg　the　Middle　Ages．　The　belief　in　this　deity　came　into　being　on　the　occasion
of　battles　that　were　con仕ontations　and　intemal　disputes　betwe飽various　men　of　in且uence　in
sacred　sites　of　the　Kannon（Goddess　of　Mercy）．　Together　with　the　tales　of　the　Seii－taishogun
（military　general），the　character　of　the　shogun　jizo　took　on　stronger　character　of　a　military
deity．
　　　“Nichirin－no－Miei”is　held　at　Tonomine－Tanzan　Ji可a　Shrine，　and　is　symbolizing　the　birth
of　the　shogun　jizo．
　　　“Nichirin－no－Miei”is　a　depiction　of　the　appearance　of　nichirin（sun）at　Tonomine　Fuyuno，
which　was　the　battleground　of　the　war　that七〇〇k　place　against　Kof㎞kuづi　Temple　during　the
Ocho　and　Showa　periods（1311－1312）．　It　also　depicts　the　legend　of　Sanshin　Yogo（appearance
of　three　gods），that　took　place　near　sacred　sites　of　the　Kannon．　The　strange　three－eyed　figure
depicted　at　the　bottom　of　the　drawing　wearing　armor　over　fUll　court　dress　is　assumed　to　be
Ry（加Hosshinno（Impehal　Prince　Priest　Ry（加，　son　of　Emperor　Kameyama），who　is　some－
what　reminiscent　of　the　shog皿jizo．　The　figure　of　F司iwara－no－Kamatari，　who　is　an　incama－
tion　of　the　shogun　jizo，　drawn　in　the　upper　part　of　the　drawing　inside　an　aureole　is　fbrming　a
counterpart　to　the　three－eyed　creature．　The　three　aureoles　drawn　in　the　upper　part　of　the　pic－
ture　are　the　sun，　moon　and　Venus，　and　symbolize　the　Sanko　jizo，　which　are　Iinked　to　the
Sanno　Sansho　religious　belie£
　　　The　world　view　of　the　shogun　jizo　belief　represented　il1“Nichirin－no－Miei”has　a　close　re－
lationship　with　the　rapid　spread　of　the　sun　culture，　which　constitutes　the　Sanko　belief　to－
gether　with　the　moon　and　Venus，　that　emerged丘om　the　middle　of　the　Kamakura　Period
（1185－1333）through　to　the　Period　of　the　Northern　and　Southem　Courts（1336－1392）．　By
linking　with　the　belief　in　the　shogun　jizo，　the　sun　image　came　to　narrow　down　to　a　symbol　of
the　ideology　and　military　power　of　warring　gods．
　　　This　image　of　the　sun　representing　the　superio亘ty　of　the　sun　over　the　moon　and　Ve皿s　in
the　heavens　was　a　belief　that　was　modeled　on　the　superiority　of　the　state　and　territory　that
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constituted　Japan．　It　was　a　movement　that　advocated　the　superiority　of　Japanese　gods，　sanc－
ti丘ed　the　ter亘tory　of　Japan　and　sough七to　position　Japan　in　the　center　of　the　Buddhist　cos－
mology．　At　the　same　time　as　being　inextricably　linked　to　the　concept　of　the　medieval　state
and　territory　of　that　period，　the　belief　in　the　shogull　jizo　came　to　have　a　considerable　influ－
ence　over　later　periods．
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